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Meadow-sweet ............................... 362
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Medick, Sickle ............................... 296
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Mimulus, Yellow ............................. 809
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Mint, Pepper ................................ 842
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Mullein, Moth ............................... 790
Mullein, Twiggy ............................. 791
Mullein, White...............................793
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Mustard, Cultivated ......................... 142
Mustard, Garlic-.............................134
Mustard, Hedge..............................131
Mustard, Mithridate ......................... 157
Mustard, Tower..............................117
Mustard, Treacle.............................135




Naias, Holly-leaved ......................... 1013
Naias, Slender .............................. 1012
Navelwort....................................421




Nightshade, Alpine Enchanter’s .............. 414
Nightshade, Black............................779
Nightshade, Deadly .......................... 780





Oak, British ................................. 976
Oat, False .................................. 1252
Oat, Perennial..............................1250
Oat, Wild .................................. 1249
Oat, Yellow.................................1251
Old Man’s Beard..............................62










Orchis, Fen ................................. 1039
Orchis, Fly ................................. 1071
Orchis, Fragrant ............................ 1064
Orchis, Frog ................................ 1066
Orchis, Green-winged.......................1054
Orchis, Lizard .............................. 1061
Orchis, Loose...............................1058
Orchis, Man ................................ 1067
Orchis, Marsh .............................. 1060
Orchis, Military.............................1055
Orchis, Musk ............................... 1068
Orchis, Pyramidal .......................... 1062
Orchis, Small ............................... 1065











Panicum, Cockspur ......................... 1218
Panicum, Fingered..........................1213
Panicum, Glabrous ......................... 1214
Panicum, Glaucous ......................... 1216
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Pea, Black ................................... 358
Pea, Earth-nut...............................353
Pea, Everlasting ............................. 354
Pea, Marsh .................................. 355
Pea, Meadow ................................ 352
Pea, Rough .................................. 351
Pea, Sea ..................................... 356
Pea, Tuberous ............................... 357
Pear ......................................... 394
Pearlwort, Alpine ............................ 209
Pearlwort, Knotted .......................... 210

















Pillwort, Creeping .......................... 1319
Pimpernel ................................... 722
Pimpernel, Bog .............................. 723
Pine, Ground ................................ 880
Pink, Cheddar ............................... 193
Pink, Deptford...............................191





Plantain, Common Water- .................. 1030
Plantain, Floating Water....................1032
Plantain, Greater ............................ 887
Plantain, Hoary..............................888
Plantain, Sea ................................ 890
Platain, Lesser Water.......................1031
Poa, Alpine.................................1300
Poa, Annual ................................ 1294
Poa, Bulbous ............................... 1301
Poa, Darnel.................................1293
Poa, Flattened..............................1295
Poa, Hard .................................. 1292
Poa, Procumbent ........................... 1291






Polygonum, Amphibious ..................... 934




Polygonum, Viviparous ...................... 932
Polypody, Alpine ........................... 1335
Polypody, Common.........................1333
Pondweed, Broad ...........................1016
Pondweed, Curly ........................... 1021
Pondweed, Fennel...........................1024
Pondweed, Horned..........................1014






Poplar, Black ................................ 994
Poplar, Italian ............................... 994
Poplar, White................................992
Poppy, Field .................................. 98
Poppy, Horned...............................105
Poppy, Long-headed...........................99
Poppy, Opium ................................ 97
Poppy, Pale..................................101
Poppy, Rough................................100
Poppy, Welsh ................................ 102
Potentilla, Hoary.............................376
Potentilla, Rock..............................381
Potentilla, Shrubby .......................... 379




Primrose, Bird’s-eye ......................... 714
Primrose, Evening ........................... 411
Privet........................................733





Quillwort ............................. 1317, 1318
Quitch......................................1264
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Rattle, Red .................................. 830
Rattle, Yellow-...............................829
Reed Grass ................................. 1222
Reed, Common ............................. 1310
Reedmace, Great.............................998
Reedmace, Lesser ............................ 999
Restharrow .................................. 294
Restharrow, Small ........................... 295
Ribwort......................................889
Roastbeef-plant.............................1074
Rockcress, Alpine ............................ 120
Rockcress, Bristol............................123






Rocket, Dyer’s ............................... 175
Rocket, London..............................132
Rocket, Sea..................................172
Rockrose, Common .......................... 180
Rockrose, Hoary ............................. 179
Rockrose, Spotted............................178




Rose, Dog ................................... 392
Rose, Downy.................................390






Ruppia, Sea ................................ 1015
Rupture-wort ................................ 894
Rush, Baltic ................................ 1119
























Salsify, Purple ............................... 641
Saltwort ..................................... 901






Sandwort, Fringed ........................... 217
Sandwort, Three-nerved......................218
Sandwort, Thyme-leaved.....................216







Saxifrage, Brook ............................. 444
Saxifrage, Burnet ............................ 478







Saxifrage, Pepper ............................ 492
Saxifrage, Purple.............................437





Scabious, Small .............................. 557
Scheuchzeria, Marsh ........................ 1025
Scirpus ..................................... 1152
Scirpus, Bristle ............................. 1151
Scirpus, Clustered .......................... 1153
Scirpus, Creeping...........................1146
Scirpus, Few-ﬂowered ....................... 1148
Scirpus, Floating............................1150
Scirpus, Many-stalked.......................1147
Scirpus, Needle ............................. 1145
Scirpus, Sea ................................ 1157
Scirpus, Sharp .............................. 1154
Scirpus, Triangular ......................... 1155
Scirpus, Tufted ............................. 1149







Seablite, Herbaceous ......................... 900




Sedge, Axillary ............................. 1174
Sedge, Black................................1186
Sedge, Bladder..............................1209
Sedge, Bottle ............................... 1208
Sedge, Capillary ............................ 1201
24Sedge, Carnation ........................... 1200
Sedge, Common ............................ 1140





Sedge, Dotted .............................. 1199
Sedge, Downy...............................1192
Sedge, Dwarf ............................... 1187
Sedge, Elongated ........................... 1170
Sedge, Few-ﬂowered.........................1166
Sedge, Fingered.............................1188
Sedge, Flea ................................. 1164
Sedge, Fox..................................1176
Sedge, Glaucous ............................ 1203
Sedge, Hairy................................1194
Sedge, Hare’s-foot .......................... 1169
Sedge, Long-bracted ........................ 1196




Sedge, Pale ................................. 1195
Sedge, Panicled.............................1175
Sedge, Pendulous ........................... 1207
Sedge, Pill-headed .......................... 1191
Sedge, Prickly .............................. 1177
Sedge, Remote..............................1173
Sedge, Rock ................................ 1165
Sedge, Russet...............................1181
Sedge, Sand ................................ 1178






Sedge, Whitish ............................. 1172
Sedge, Wood................................1204
Sedge, Yellow...............................1197
Self-heal ................................ 854, 855
Senecio, Broad-leaved........................612





Senecio, Viscous ............................. 605
Senecio, Water...............................608
Senecio, Wood ............................... 606
Service-tree, Wild............................397
Seseli, Mountain ............................. 490


























Snapdragon, Lesser .......................... 796
Sneezewort...................................594
Snowdrop...................................1082
Snowﬂake, Summer ......................... 1083
Soapwort .................................... 194
Solomon’s Seal, Angular .................... 1088




Sorrel, Sheep’s- .............................. 926
Sowbane.....................................909
Sowbread .................................... 715
Sowthistle, Common ......................... 656
Sowthistle, Corn ............................. 654
Sowthistle, Marsh............................655
Spearwort, Great..............................72
Spearwort, Lesser ............................. 73
Speedwell, Alpine............................815
Speedwell, Common..........................817
Speedwell, Germander ....................... 822
Speedwell, Ivy-leaved ........................ 823
Speedwell, Marsh ............................ 820
Speedwell, Mountain.........................821
Speedwell, Procumbent ...................... 824
Speedwell, Rock ............................. 814
Speedwell, Spiked............................813
Speedwell, Thyme-leaved.....................816





Spleenwort, Common ....................... 1351
Spleenwort, Forked ......................... 1356
Spleenwort, German ........................ 1355
Spleenwort, Green .......................... 1352
25Spleenwort, Lanceolate......................1349
Spleenwort, Rock ........................... 1348
Spleenwort, Sea.............................1350
Spurge, Broad ............................... 946
Spurge, Caper ............................... 951












Squill, Autumnal ........................... 1101
Squill, Spring...............................1100
Squinancywort...............................544
St. John’s-wort, Common .................... 242
St. John’s-wort, Flax-leaved..................246
St. John’s-wort, Hairy........................248
St. John’s-wort, Imperforate ................. 243
St. John’s-wort, Marsh.......................250
St. John’s-wort, Mountain ................... 249
St. John’s-wort, Slender......................247
St. John’s-wort, Square-stalked...............244
St. John’s-wort, Trailing ..................... 245
St. Patrick’s Cabbage........................448
Star of Bethlehem .......................... 1097
Star-fruit ................................... 1033
Starwort, Water ............................. 961
Stinkweed....................................138
Stitchwort, Bog ..............................228




Stitchwort, Wood ............................ 226
Stock ........................................ 109
Stock, Sea ................................... 110
Stonecrop, English...........................424
Stonecrop, Hairy.............................427
Stonecrop, Reﬂexed-leaved ................... 431
Stonecrop, Rock ............................. 430
Stonecrop, Tasteless..........................429
Stonecrop, Thick-leaved......................425
Stonecrop, White ............................ 426







Succory, Lamb’s ............................. 672
Succory, Swine’s ............................. 672
Sulphur-weed ................................ 497
Sundew, Common............................453
Sundew, English ............................. 455










Teasel, Wild ................................. 554
Teesdalia .................................... 160
Thalecress ................................... 122
Thistle, Carline .............................. 633
Thistle, Creeping ............................ 626
Thistle, Dwarf ............................... 631
Thistle, Marsh...............................625




Thistle, Scotch or Cotton .................... 632
Thistle, Slender..............................623
Thistle, Spear................................624
Thistle, Star ................................. 638
Thistle, Tuberous............................629
Thistle, Welted .............................. 622





Thyme, Wild ................................ 847
Tillaea, Mossy ............................... 419






Toadﬂax, Pale ............................... 798
Toadﬂax, Pelisser’s...........................799






Traveller’s Joy ................................ 62







Twayblade, Common ....................... 1046
Twayblade, Lesser .......................... 1047
V
Valerian, Common ...........................548
Valerian, Greek .............................. 748
Valerian, Marsh..............................547
Valerian, Pyrenean...........................549
Valerian, Red ................................ 546








Vetch, Kidney ............................... 329
Vetch, Slender ............................... 340




Vetch, Yellow ................................ 345
Vetchling, Grass ............................. 349
Vetchling, Yellow ............................ 350
Violet, Dog .................................. 186
Violet, Hairy.................................184
Violet, Marsh................................182
Violet, Sand ................................. 185
Violet, Sweet ................................ 183
Violet, Water ................................ 711
Viper’s Bugloss .............................. 755
Viper’s Bugloss, Purple ...................... 756
W





Water Dropwort ............................. 484
Water Dropwort, Fine-leaved.................487





Water-Milfoil, Spiked ........................ 456





Watercress, Common ........................ 113
Watercress, Creeping.........................114
Watercress, Great............................116
Watercress, Marsh ........................... 115
Waterlily, White .............................. 95
Waterlily, Yellow..............................96
Waterpepper.................................937
Waterwort, Eight-stamened .................. 239
Waterwort, Six-stamened .................... 238








Whitlow Grass, Common .................... 154
Whitlow Grass, Hoary ....................... 152




Whortleberry, Bog ........................... 689
Whortleberry, Red...........................690
Willow, Almond ............................. 980
Willow, Bay ................................. 977
Willow, Common ............................ 979
Willow, Crack ............................... 978
Willow, Creeping ............................ 986
Willow, Downy .............................. 987
Willow, Dwarf ............................... 991
Willow, French..........................402, 980
Willow, Goat ................................ 983
Willow, Purple...............................981
Willow, Reticulate ........................... 990
Willow, Round-eared.........................984
Willow, Tea-leaved...........................985
Willow, White ............................... 979
Willow, Whortle ............................. 989
Willow, Woolly .............................. 988
Willow-herb, Alpine..........................410
Willow-herb, Broad-leaved ................... 405
Willow-herb, Chickweed......................409







Wintergreen, Intermediate ................... 707
Wintergreen, Larger ......................... 706










Woodrush, Great ........................... 1132
Woodrush, Hairy ........................... 1131
Woodrush, Spiked .......................... 1135





Woundwort, Marsh .......................... 863
Y
Yarrow ...................................... 595
Yellow Rocket ............................... 112
Yellow Weed.................................175
Yellow-wort..................................745
Yew ......................................... 997
Yorkshire Fog...............................1253
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